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Riya Cahyani. K1213062. PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS 
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MODEL DISCOVERY LEARNING DI KELAS XII ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 1 SMK NEGERI 1 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Mei 2017. 
 
Fiksi merupakan salah satu materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia 
semester dua kelas XII SMK. Berdasarkan Kompetensi Dasar pada materi  
tersebut, siswa dituntut untuk mampu memproduksi atau menulis teks cerita fiksi 
berdasarkan novel sesuai dengan karakteristik teks baik secara lisan maupun 
tulisan. Namun, fakta di lapangan menunjukan bahwa kemampuan siswa menulis 
teks cerita fiksi masih kurang. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: (1) 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis teks cerita fiksi berdasarkan 
novel dan (2) meningkatkan kemampuan menulis teks cerita fiksi berdasarkan 
novel dengan model discovery learning.  
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilakukan di SMK Negeri 1 Surakarta.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII AP 1 SMK Negeri 1 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, dokumen, tes, dan 
wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan metode 
pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif  dan teknik analisis kritis. Penelitian dilaksanakan dua siklus, masing-
masing siklus terdiri atas: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan 
(4) refleksi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model discovery learning 
dalam pembelajaran menulis teks cerita fiksi berdasarkan novel dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kemampuan menulis teks cerita 
fiksi berdasarkan novel siswa kelas XII AP 1 SMK Negeri 1 Surakarta yang 
ditandai dengan peningkatan kinerja guru dan kinerja siswa. Nilai rerata kinerja 
guru prasiklus = 61 (kurang); siklus I = 74 (cukup); dan (3) siklus II = 88,5 (baik). 
Sementara itu, nilai rerata kinerja siswa prasiklus = 44 (kurang); siklus I = 54 
(cukup); dan (3) siklus II = 80,5 (baik). Adapun peningkatan keterampilan 
menulis teks cerita fiksi berdasarkan novel ditandai peningkatan pencapaian 
kriteria ketuntasan minimal. Pada prasiklus nilai rerata kemampuan menulis teks 
cerita fiksi berdasarkan novel sebesar 63,03 dengan persentase 16,13%, siklus I 
sebesar 76 dengan persentase 58,06%, dan siklus II nilai rerata mencapai 80,61 
dengan persentase 90,3%. 
 







Riya Cahyani. K1213062. IMPROVING WRITING SKILL ON FICTION 
STORY TEXT BASED ON NOVEL THROUGH IMPLEMENTATION 
DISCOVERY  LEARNING  IN CLASS XII ADMINISTRATION OFFICE 1 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teaching 
and Education Faculty Sebelas Maret University, May 2017. 
Fiction is one of Indonesian Language learning material in the second 
semester of 12
th
 grade on vocational high school. Based on Basic Competency 
ofthe material, students are required to be able to produce or write fiction text 
based on novel according to the characteristics of text, both orally as well as in 
writing. However, the facts indicate that students ability to write fiction text is still 
lacking. This class action research aims to: (1) improve the quality of the learning 
process of writing fiction text based on novel and (2) improve the ability to write  
fiction text based on novel by discovery learning model. 
Class action research (PTK) is done at SMK Negeri 1 Surakarta. As for 
the subjects in the research are class XII Administration Office 1 SMK Negeri 1 
Surakarta. The data collection techniques used are observations, document, test, 
and interview. Data validations used are triangulation data sources and data 
collection methods. Data analysis techniques used are descriptive comparative 
technique and critical analysis technique. Research conducted in two cycles, each 
cycle consists of(1) Planning, (2) Implementation, (3) Observations, and (4) 
Reflection. 
The results of the research showed that the application of the discovery 
learning model in learning writing fiction text based on the novel is able to 
improve the quality of the learning process and the ability of writing fiction text 
based on novel of the students of class XII Administration Office 1 in SMK Negeri 
1 Surakarta which is shown by the improvement of the teachers and students 
performance. The average value of performance of the teachers on pre cycle = 61 
(less); cycle I = 74 (enough); and (3) the cycle II = 88.5 (good). Meanwhile, the 
average value of performance of the students on pre cycle = 44 (less); cycle I = 
54 (enough); and (3) the cycle II = 80.5 (good). As for the improvement skill in 
writing fiction text based on  novel is shown in the increasing of the number of 
students who passed the minimum requirement. On precycle the average value of 
the ability to write fiction text based on the novel is 63.03with the percentage 
of16.13%, the cycle I is 76 with the percentage of 58.06%, and in II cycle average 
values reach 80.61 with the percentage of 90.3%. 
 







“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al. Insyirah, 94: 7-8) 
 
“Sungguh, Allah tidak akan merubah kaum sampai mereka sendiri 
 mengubah dirinya.” 
(QS. A Ra’d: 11) 
 
“Jangan pernah berhenti untuk belajar, selalu berusaha dan berdoa  
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